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АЛГОРИТМЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛЬНОГО 
РЕЖИМА ЕГО РАБОТЫ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы алгоритма 
поиска неисправностей двигателя внутреннего сгорания без исполь-
зования диагностического оборудования в случаях нарушения пра-
вильных режимов эксплуатации.
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В ходе эксплуатации автомобильного транспорта часто возни-
кают различные отклонения в работе двигателя внутреннего сго-
рания как в процессе движения, так и при работе на холостом ходу. 
Количество таких отклонений вариативно и зависит от различного 
сочетания возникших неисправностей механизмов и систем.
Возникшие сочетания неисправностей требуют индивидуаль-
ного подхода к их выявлению. Даже для опытных водителей и ме-
хаников, которые хорошо знают принципы работы систем и меха-
низмов двигателя, поиск неисправностей представляет сложность. 
В подобных случаях используют средства диагностирования.
Средства диагностирования типа К-461, КИ-5524, JT-300 и дру-
гие в значительной степени снижают погрешность оценки, автомати-
зируют процесс поиска неисправностей, однако основаны на методе 
проб и ошибок, которым пользуются водители для первичной субъ-
ективной диагностике. Отличие заключается в алгоритме поиска 
и последовательностью выполнения операций.
В процессе движения на автомобиле у водителя нет возможно-
сти использовать средства диагностирования. В этих случаях поиск 
неисправностей можно осуществить по предложенным алгоритмам, 
при этом не затратив много времени. Данные алгоритмы можно 
использовать на станциях технического обслуживания для опера-
тивного поиска мест неисправности.
Построение предлагаемых алгоритмов основано на основных 
методических принципах, которые используются и при построении 
алгоритмов диагностирования:
1. Поиск неисправности ведется от  простого к  сложного 
(от наибо лее вероятного места отказа к менее вероятному).
2. Если в качестве рабочей среды используется воздух или жид-
кость, то поиск неисправности осуществляется от емкости, по на-
правлению движения рабочей среды.
3. При поиске составных неисправных частей первостепенно 
ориентироваться на штатные приборы для контроля и измерения 
показаний, а второстепенно на органы чувств и использование 
специальных средств диагностики.
Можно отметить тот факт, что перечисленные алгоритмы поиска 
мест и характера неисправностей для каждого случая могут быть 
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пересмотрены с внесением корректировок и учетом дополнитель-
ных факторов.
В качестве примера, при поиске неисправности по определенно-
му алгоритму конечным результатом его части или шага будет яв-
ляться необходимость проведения определенного технологического 
воздействия, которое было выполнено ранее, то выполнять данный 
шаг алгоритма не следует в связи с малой величиной вероятности 
повторной неисправности в том же месте.
Сигналом для первоочередной проверки, например, является 
обнаружение неисправности после заправки, связанной с качест-
вом топлива.
Внезапное падение давления масла в центральной магистрали 
двигателя —  свидетельство аварийного характера отказа. Данный 
отказ требует первоочередного поиска мест неисправности по ал-
горитмам диагностики кривошипно-шатунного механизма.
В процессе эксплуатации автомобиля можно выделить следую-
щий ряд неисправностей:
1. Внезапная остановка двигателя.
2. Двигатель не заводится после стоянки.
3. Двигатель работает неустойчиво при минимальной частоте 
вращения или глохнет на холостом ходу (на остальных режимах 
двигатель работает нормально).
4. Двигатель продолжает работать (дергается) после выключения 
зажигания.
5. Двигатель не развивает полной мощности.
6. Повышенный расход бензина.
7. Уровень токсичности выхлопных газов выше нормы.
Рассмотрим более подробно одну из часто встречающихся 
неисправ ностей —  двигатель не заводится после стоянки.
В данной ситуации следует учитывать тот факт, что неисправ-
ности могут быть в любой из систем —  пуска, питания, зажигания. 
Выявления причин можно начать с любой из перечисленных систем, 
постепенно приближаясь к конкретной неисправности. Процесс 
поиска основа на планомерном исключении других элементов, ко-
торые могут оказывать влияние на данное состояние двигателя.
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Однако возможны случаи, что выявленная неисправность ока-
жется в конце цепи проверки, следующих друг за другом систем 
и элементов внутри каждой из систем. Такой случайный подход 
к выбору последовательности проверок ведет к большим затратам 
времени и труда.
Для предотвращения больших затрат и возможных ошибок необхо-
димо использовать указанные выше принципы выбора последователь-
ности поиска: от более вероятной причины к менее вероятной; от менее 
трудоемкого способа определения к более трудоемкому; от более ве-
роятных и менее трудоемких к более трудоемким и менее вероятным.
Последний способ является более обобщенным принципом 
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где P1, B1 —  вероятность и трудоемкость установления i-й причины 
определения неисправности.
Блок-схемы по поиску неисправностей двигателя, возникших 
после стоянки, и возможных способов их устранения, представлены 
на рис. 1–3.
На базе приведенных блок-схем поиска неисправностей двига-
теля возможно разработать программу для автоматизированного 
считывания через диагностический разъем. В ряде случаев, когда 
реализовать предложенную схему не представляется возможным, 
следует придерживаться разработанного алгоритма для самостоя-
тельного выявления неисправностей при нарушении правильных 
режимов работы двигателя.
Таким образом, можно констатировать факт, что в ходе повсед-
невной эксплуатации автомобилей зачастую транспортные средства 
оснащаются минимальными наборами средств для самодиагно-
стики. У водителя нет возможности использовать современные 
внешние средства диагностики и поиска неисправностей.
В подобных ситуациях поиск неисправностей можно осуществ-
лять по предложенным алгоритмам. Данные алгоритмы можно 
использовать на станциях технического обслуживания для опера-
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тивного поиска мест неисправности —  нет больших затрат на про-
ведение мероприятий по выявлению причин отказов.
Извлечь центральный провод из крышки распределителя, 
приблизить к «массе» и включить зажигание. 
Разомкнуть контакты прерывателя любым способом
Неисправна низковольтная часть 
системы зажигания (С3)
Извлечь наконенчник любой 
из свечей и, приблизив его к «массе», 
разомкнуть контакты прерывателя 
при включенном зажигании. 
Следить за искрой
5
Проверить с помощью контрольной 
лампы (КЛ) исправность катушки 
зажигани (КЗ), включить зажигание, 
один конец провода КЛ соединить 
с «массой», а вторым коснуться всех 
низковольтных выводов КЗ. Если КЛ 
горит при разомкнутых контактах 
прерывателя, — КЗ исправна
2
Проверить изоляцию от «массы» 
и подвижного контакта соединение 
его проводником с изолированной 
клеммой низкого напряжения, 
частоту контактов прерывателя 
и зазор между ними
3
Повторить ту же операцию 
с другими свечами, чтобы 
узнать на одну или все свечи 
подается одинаковый импульс 
напряжения
6






Осмотреть бегунок, крышку 
распределителя, наконечники 
проводов, удалить скопления 
влаги и грязи, окисленные 









Рис. 1. Схема диагностики система зажигания
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Снять воздушный фильтр и резко повернуть рычаг дросселя. 







Проверить подает ли бензонасос 
бензин в карбюратор. Для этого 
отсоединить от выходного штуцера 







Проверить поступление бензина 
в бензонасос, отсоединив от него 
выходной трубопровод, и через него 








нет бензина в баке, засорился 




ДаНеисправности в системе 
холостого хода карбюратора
Прочистить жиклеры топливный 
и воздушный, каналы и отверстия 
у края дроссельной заслонки. 
Устранить при необходимости 




засорился фильтр, низкий уровень 
топлива в поплавковой камере 
карбюратора
Неисправен бензонасос
Проверить состояние диафрагмы 
клапанов и при необходимости 




Рис. 2. Схема диагностики топливной системы
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Устранить окисления наконечников 
проводов и клемм АКБ
2
Стартер вращается?
Проверить степень разряженности АКБ, 
которую можно оценить ориентировочно — 







Рис. 3. Схема диагностики системы электрического  пуска
